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U i t  d e  B e d r i j f s r a a d  
J .  B e e k m a n  
H e t  b e s t u u r  v a n  d e  B e d r i j f s r a a d  v e r g a d e r d e  o p  1 5  m a a r t  
1 9 9 9 .  D e  v o l g e n d e  o n d e r w e r p e n  z i j n  a a n  d e  o r d e  g e w e e s t :  
•  
N o t u l e n  B R - v e r g a d e r i n g  2 3 - 1 1 - 9 8  
D e z e  z i j n  d o o r  d e  v e r g a d e r i n g  a k k o o r d  b e v o n d e n ,  m e t  e e n  
w o o r d  v a n  d a n k  a a n  d e  s e c r e t a r i s .  
•  
I n g e k o m e n  s t u k k e n  e n  m e d e d e l i n g e n  
V a n  d e  v o o r z i t t e r  d h r .  D .  V u n d e r i n k  
-  R a p p o r t  E n g e l s  m o n i t o r o n d e r z o e k  P e s t i c i d e  P o i s o n i n g  
o f  A n i m a l s  1 9 9 6 '  
E r  i s  b i j  d e  A m b r o s i u s h o e v e  o o k  o v e r  e e n  d e r g e l i j k e  
b e h o e f t e  g e s p r o k e n  v o o r  N e d e r l a n d .  O o k  v a n  b e l a n g  v o o r  
a n d e r e  ' g r o e n -  e n  n a t u u r v e r e n i g i n g e n ;  e e n  o n d e r z o e k  
w a a r d ?  
-  S y m p o s i u m  ' B i j e n z i e k t e n '  t e  K a l m t h o u t  
I n  V l a a n d e r e n  i s  m e n ,  n u  d e  m i j t e n  r e s i s t e n t  w o r d e n  v o o r  
A p i s t a n ,  o v e r g e s t a p t  o p  A m i t r a z  t e r  b e s t r i j d i n g  v a n  d e  
v a r r o a m i j t .  D i t  i s  n i e t  a a n  t e  b e v e l e n !  D e  
d a r r e n r a a t m e t h o d e  i s  e e n  g o e d e  v e r v a n g i n g ,  m a a r  w o r d t  
n o g  n i e t  v e e l  t o e g e p a s t .  M i e r e n z u u r  i s  h i e r  n o g  i l l e g a a l !  
H e t  z o u  g o e d  z i j n  a l s  e r  m e e r  b e l e i d s a f s t e m m i n g  z o u  
k o m e n  t u s s e n  B e l g i ë ,  D u i t s l a n d  e n  N e d e r l a n d  m e t  
b e t r e k k i n g  t o t  A m e r i k a a n s  v u i l b r o e d  ( A V B ) .  T u s s e n  
w e t e n s c h a p p e r s  o p  h e t  g e b i e d  v a n  A V B  z i j n  d e  e e r s t e  
s t a p p e n  g e z e t  o m  t o t  e e n  s a m e n s p r a a k  t e  k o m e n .  
V a n  d e  s e c r e t a r i s :  u i t g a a n d e  s t u k k e n  
-  D i v e r s e  b r i e v e n  z i j n  d o o r  d e  s e c r e t a r i s  v e r z o n d e n  e . e . a .  
c o n f o r m  b e s l u i t  B e s t u u r s v e r g a d e r i n g  2 3 - 1 1 - 9 8 .  
I n g e k o m e n  s t u k k e n  
-  S c h r i j v e n  V B B N  C o m m i s s i e  H o n i n g  i n z a k e  
i n s t r u c t i e d a g  H o n i n g k e u r m e e s t e r s  o p  1 7 - 4 - 9 9  a . s .  
-  S c h r i j v e n  v a n  d e  A m b r o s i u s h o e v e  a l s  d e r d e  r e a c t i e  o p  
h e t  o n d e r z o e k s v o o r s t e l  v a n  d e  A N I .  
-  S c h r i j v e n  v a n  d e  A m b r o s i u s h o e v e  b e t r e f f e n d e  a f d r a c h t  
v o o r s c h o t .  
-  A f m e l d i n g  v a n  d h r .  G .  v a n  W e s t h r e e n e n  v o o r  d e z e  
v e r g a d e r i n g .  
-  S c h r i j v e n  B u r e a u  L a s e r  i n z a k e  a a n p a s s i n g  
s u b s i d i e v o o r w a a r d e n  E U .  
-  S c h r i j v e n  v a n  d h r .  G .  H o l l a n d e r  b e t r e f f e n d e  
b e s t u i v i n g s c u r s u s .  
-  S c h r i j v e n  V B B N  C o m m i s s i e  O n d e r w i j s .  
-  S c h r i j v e n  v a n  d e  A m b r o s i u s h o e v e  b e t r e f f e n d e  E U -
p r o j e c t e n  2 0 0 0 .  
-  S c h r i j v e n  v a n  e e n  i m k e r  u i t  M a c e d o n i ë  o m  e e n  i m k e r i j  
o p  t e  z e t t e n  i n  N e d e r l a n d .  
-  V e r s l a g  v a n  d e  ' W e r k g r o e p  B e d r i j f s r a a d  2 0 0 0 ' .  
•  E U - p r o j e c t e n  
i n g e l e i d  d o o r  m w .  V a n  W i n d e n  v a n  B u r e a u  L a s e r  
-  ' L a s e r '  s t a a t  v o o r :  L a n d e l i j k e  S e r v i c e  b i j  R e g e l i n g e n .  
D e  v o l g e n d e  p r o j e c t e n  z i j n  a a n  d e  o r d e  g e w e e s t  e n  d o o r  
d e  l e d e n  B e d r i j f s r a a d  o n d e r s t r e e p t :  
-  E x p e r i m e n t e n  o m  d e  v a r r o a m i j t  o p  d u u r z a m e  w i j z e  t e  
b e s t r i j d e n .  
-  C u r s u s s e n  v o o r  i m k e r s  o m  n i e u w e  v i n d i n g e n  o p  h e t  
g e b i e d  v a n  d e  v a r r o a m i j t b e s t r i j d i n g  t e  v e r s p r e i d e n .  
-  H e t  v e r v a a r d i g e n  v a n  i n f o r m a t i e m a t e r i a a l  o v e r  
b i j e n z i e k t e n  e n  d u u r z a m e  b e s t r i j d i n g  v a n  d e  v a r r o a m i j t .  
-  D i a g n o s t i s c h  o n d e r z o e k  d o o r  d e  A m b r o s i u s h o e v e  v a n  
i n g e z o n d e n  m o n s t e r s  d o d e  b i j e n .  
-  S t i c h t i n g  A m b r o s i u s h o e v e  p r o f i l e r e n  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  
s t e u n  v o o r  h e t  l a b o r a t o r i u m  v a n  d e  A m b r o s i u s h o e v e  o m  
h o n i n g m o n s t e r s  v a n  i m k e r s  t e  a n a l y s e r e n  o p  
k w a l i t e i t s a s p e c t e n  ( s u i k e r g e h a l t e ,  f y s i s c h e  e n  c h e m i s c h e  
e i g e n s c h a p p e n  e n  h e r k o m s t ,  g e b a s e e r d  o p  
s t u i f m e e l a n a l y s e ) .  
-  W e l k e  t o x i s c h e  s t o f  i n  D i c e n t r a - n e c t a r  
v e r o o r z a a k t  
b i j e n s t e r f t e .  
D e  b o v e n s t a a n d e  p r o j e c t e n  z i j n  d o o r  e e n  d e s k u n d i g e ,  o p  
v e r z o e k  v a n  B u r e a u  L a s e r ,  o p  d e  h a a l b a a r h e i d  b e k e k e n .  
B i n n e n  t w e e  w e k e n  w o r d t  a n t w o o r d  v e r w a c h t  v a n  L a s e r .  
E v e n t u e l e  b i j s t e l l i n g  z a l  d o o r  d h r .  V u n d e r i n k  e n  R o e t e n  
g e d a a n  w o r d e n .  H e t  n a t i o n a l e  p r o g r a m m a  g a a t  e i n d  m a a r t  
n a a r  B r u s s e l .  
	
1 5 1  
•  
F i n a n c i e e l  v e r s l a g  B e d r i j f s r a a d  e n  B i j e n  1 9 9 8  
-  D e z e  v e r s l a g e n  z i j n  i n  d e  v e r g a d e r i n g  u i t g e r e i k t  e n  
o n d e r  v o o r b e h o u d  a a n g e n o m e n .  D e  b o e k e n c o n t r o l e ,  d o o r  
d h h .  V a n  d e  B r i n k  e n  H e e s s e n ,  m o e t  n o g  p l a a t s v i n d e n .  
•  
A m e r i k a a n s  v u i l b r o e d  
-  H e t  o n d e r z o e k  v a n  v o e d e r k r a n s m o n s t e r s  i s  b e s p r o k e n  e n  
s t e r k  a a n b e v o l e n .  
-  D e  t e  v o l g e n  p r o c e d u r e ,  n o g  g o e d  t e  k e u r e n  d o o r  d e  
R V V ;  
B i j  s p o r e n  i n  h e t  m o n s t e r  b e r i c h t  I D - D L O  d e  i m k e r  e n  d e  
R V V .  D e  R V V  c o n t r o l e e r t  a l l e  v o l k e n .  
*  b i j  k l i n i s c h e  v e r s c h i j n s e l e n :  r u i m e n  v a n  d e  s t a n d  
*  b i j  n i e t - k l i n i s c h e  v e r s c h i j n s e l e n :  v o e r m o n s t e r  p e r  v o l k .  
N a  d e  u i t s l a g  v a n  I D - D L O :  
*  v o l k  m e t  s p o r e n  w o r d t  g e r u i m d  
*  d e  r e s t  k r i j g t  e e n  r e i s v e r b o d  ( i n s l u i t i n g )  
N a  t w e e  m a a n d e n  o p n i e u w  m o n s t e r s  p e r  v o l k :  
*  i n d i e n  i n  a n d e r e  v o l k e n  s p o r e n :  s t a n d  w o r d t  g e r u i m d  
*  i n d i e n  g e e n  s p o r e n :  i n s l u i t i n g  o p g e h e v e n .  
I n  d e  b e s m e t t i n g s h a a r d  w o r d e n  v o l k e n  m e t  s p o r e n  d i r e c t  
g e r u i m d .  
•  A m b r o s i u s h o e v e  e n  o n d e r z o e k  
-  A a n v u l l e n d e  r e a c t i e  o p  i n g e d i e n d e  A N I - v o o r s t e l l e n .  
V o o r s t e l  w a s :  v e r o n t r e i n i g i n g  v a n  r a a t h o n i n g  m e t  
a c a r i c i d e n ,  m e t  n a m e  A p i s t a n  i n z a k e  g e z o n d h e i d .  D e  
A m b r o s i u s h o e v e  h e e f t  e e n  a a n t a l  m o n s t e r s  b i j  e e n  D u i t s  
l a b o r a t o r i u m  l a t e n  o n d e r z o e k e n  m e t  h e t  v o l g e n d e  
r e s u l t a a t .  D e  t o t  n u  t o e  g e v o n d e n  h o e v e e l h e d e n  ( 6  t o t  1 0  
m i c r o g r a m  p e r  k i l o g r a m )  F l u v a l i n a a t  g e v e n  g e e n  
a a n l e i d i n g  t o t  z o r g  o v e r  d e  g e z o n d h e i d s r i s i c o ' s .  
-  B e s p r o k e n  i s  o o k  h e t  i n g e d i e n d e  o n d e r z o e k s p r o g r a m m a  
o p g e s t e l d  t e r  i n d i e n i n g  b i j  d e  E U  i n  h e t  k a d e r  v a n  
v e r o r d e n i n g  1 2 2 1 / 9 7 ,  d a t  e e n  v o o r t z e t t i n g  i s  v a n  p r o j e c t e n  
d i e  m o m e n t e e l  i n  h e t  k a d e r  v a n  h e t  p r o g r a m m a  1 9 9 9  
w o r d e n  u i t g e v o e r d .  Z i e  h i e r v o o r  o o k  d e  b e h a n d e l d e  E U -
v o o r s t e l l e n  d o o r  m w .  V a n  W i n d e n  v a n  B u r e a u  L a s e r .  
•  C u r s u s s e n  
t o e g e l i c h t  d o o r  d h r .  J .  P l a i z i e r  
-  C u r s u s  b e s t u i v i n g :  h i e r v o o r  i s  e e n  b o e k  i n  o n t w i k k e l i n g ,  
w a a r v o o r  b i j  d e  B e d r i j f s r a a d  s u b s i d i e  e n / o f  h u l p  b i j  h e t  
z o e k e n  v a n  s p o n s o r s  i s  a a n g e v r a a g d .  D h r .  P l a i z i e r  z a l  m e t  
d e  o p s t e l l e r s  v a n  h e t  b o e k  d e  b e g r o t i n g  v a s t s t e l l e n  e n  
m a a n d b l a d  v o o r  i m k e r s  m e i  1 9 9 9  v e r e n i g i n g s n i e u w s  
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BEDRIJFSRAAD VBBN 
bekijken of het voldoet aan de hedendaagse manier van 
lesgeven. 
- Het bovenstaande is ook van toepassing op de aanvraag 
betreffende het opnieuw uitgeven van de 
'Drachtplantengids' van dhr. L. Hensels. 
- Opleidingsplan voor leraren. Een belangrijk kenmerk 
van dit plan is de opzet van een brede actuele 
lerarenopleiding in eigen beheer. De Bedrijfsraad staat 
achter dit plan en verzoekt de Commissie Onderwijs 
hiermee verder te gaan en voorstellen te doen. 
• Bestuivingsregeling bij het plaatsen van bijenvolken 
Het wachten is op de reactie van LTO Nederland. 
• Werkgroep Bedrijfsraad 2000 
Door deze werkgroep wordt een rapport opgesteld en in 
de volgende BR-vergadering aangeboden. 
• Nationale honingkeuring 11 september 1999 
- De kosten, die als begroting zijn ingediend, worden per 
imkerorganisatie omgeslagen, dus niet ten laste van de 
Bedrijfsraad. 
152 - Er zijn al een behoorlijk aantal aanmeldingen ontvangen 
voor de Instructiedag Honingkeurmeesters op 17 april a.s. 
• Afscheid van dhr. F.G.A. Janssen (van de VBBN) 
Dhr. Janssen gaf aan dat deze vegadering zijn laatste was 
en bedankte de leden van de Bedrijfsraad voor de goede 
samenwerking. De voorzitter, Dick Vunderink, verwees in 
deze naar de ledenvergadering van de VBBN op 27 maart 
a.s., waar hij hierop terug zal komen. 
Voor informatie m.b.t. deze vergadering kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van de Bedrijfsraad, 
Spoorlaan 350, 5000 MA Tilburg, 013-5836350. 
Algemene Ledenvergadering 
Toegespraak gehouden door Dick Vunderink op 27 maart 
1999 in het 1AC/WICC-gebouw te Wageningen, aanvang 
10.00 uur. 
Ik kijk met u niet terug op het vorige jaar. U hebt het 
allemaal meegemaakt en ik kan er weinig nieuws aan 
toevoegen. 
Ik kijk vooruit en ik ontkom er niet aan u een aantal 
zorgen te noemen. Dat heeft te maken met de oriëntatie 
over de toekomst van de bijenhouderij in de Werkgroep 
Bedrijfsraad 2000. 
Die gesprekken verlopen in een goede sfeer en er wordt 
intensief gewerkt. Wij bieden binnenkort een tussen-
rapport aan de vijf organisaties aan, waarbij ik nog geen 
enkele voorspelling doe over de uitkomst. Welke uitkomst 
de VBBN graag zou zien is bekend, maar wij hebben 
makkelijk praten vanuit de positie van de grootste. Het 
vereist inleven in de gevoelens van de kleinere 
organisaties die een deel van hun zelfstandigheid zien 
wegrallen. Anderzijds dienen de kleinere organisaties zich 
de \ raag te stellen of die zelfstandigheid wellicht een rem 
kan zijn op de aanpak van de vraagstukken die op ons 
afkomen. 
Want in het rapport staat uiteraard een opsomming van 
bekende en nieuwe onderwerpen die op ons afkomen en 
waarmee wij dus rekening moeten houden bij werkwijze 
en organisatie van de bijenhouderij in de toekomst. Ook u 
krijgt met de veranderingen te maken en ik noem er 
enkele: 
• liet vraagstuk van de concurrentie tussen honingbijen en 
wilde bijen en de neiging van natuurbeheerders om 
bijenvolken te weren uit natuurgebieden 
Hoe gaan we daarmee om? 
Simpele ontkenning omdat het ons niet uitkomt, is dom. 
Beter is om met deskundigen argumenten te verzamelen 
die tenminste de ingenomen standpunten zullen 
relativeren, maar die argumenten liggen niet voor het 
grijpen. Een tweede moeilijkheid is de grote eigen 
verantwoordelijkheid van lokale beheerders. Hoe kun je 
die effectief bereiken als de landelijke organisaties geen 
beleid opleggen? 
Een derde moeilijkheid is het vaak ongedisciplineerde 
gedrag van imkers die geen ander belang kennen clan het 
eigen belang. Hoe krijgen we hen in het gareel? Op dit 
moment hebben wij geen afdoende oplossing voor dit 
nieuwe probleem. 
• het vraagstuk van de overheidsfinanciering van de 
Ambrosiushoeve 
Er komt maar geen rust op dat front. Het geheugen van de 
overheid heeft zelden indruk gemaakt en zo borrelen er 
steeds weer nieuwe suggesties op in strijd met eerdere 
toezeggingen. Dat betekent voortdurend alert blijven en 
dit zal niet makkelijker worden als door de reorganisaties 
in het jaar 2000 het bestuur wordt vervangen door een 
begeleidingscommissie met minder vertegenwoordigers 
van de financiers uit de sectoren Fruitteelt, Glastuinbouw 
en Bijenhouderij. Ook de elk jaar wisselende procedures 
en interpretatie van de EU-subsidieregeling is ons een 
ergernis en Aad de Ruijter verdient een groot compliment 
voor de inzet en inventiviteit om het maximale voordeel 
uit de regeling te halen. 
• het vraagstuk van gewasbestrijdingsmiddelen en de 
gevolgen van genetische modificatie van planten 
Enerzijds is het beleid om het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen terug te dringen en ten aanzien van 
parathion en dimethoaat hebben we een succes geboekt. 
Anderzijds verschijnen steeds meer genetisch gemodifi-
ceerde gewassen juist gericht om sterkere middelen te 
kunnen gebruiken doordat die gewassen tegen de 
middelen bestand zijn gemaakt. Met risico's voor insecten 
die het bestreden onkruid bevliegen. Voor ons een nieuw 
en onbekend terrein waarvoor nieuwe wetenschappelijke 
kennis moet worden aangeboord. 
• de bijengezondheidzopg 
Altijd de dreiging van Amerikaans vuilboed maar daar 
over direct meer. Ook de zorg om de oprukkende 
resistentie tegen fluvalinaat van de varroamijt. Als 
Apistan straks is uitgewerkt, is er geen chemisch 
maandblad voor imkers mei 1999 verenigingsnieuws 
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